


















Lampiran10. Tata Cara Pelaksanaan TKJI 
Prosedur Pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani Indonesia 
1. Umum 
A. Testi/ peserta tes 
1) Tes Kesegaran Jasmani Indonesia untuk anak umur 10-12 tahun 
inimemerlukan banyak tenaga, oleh sebab itu testi harus benar-benar 
dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan tes ini. 
2) Dianjurkan sudah makan 2-3 jam sebelum melakukan tes. 
3) Sangat dianjurkan memakai pakaian olahraga dan sepatu olahraga 
yang sesuai. 
4) Testi harus benar-benar mengerti dan memahami cara pelaksanaan tes. 
5) Diharuskan melakukan pemanasan (warming up) terlebih dahulu 
sebelum melakukan tes. 
6) Jika testi tidak dapat melaksanakan salah satu item atau lebih, maka tes 
dinyatakan gagal/ tidak mendapat nilai. 
B. Tester/ petugas tes 
Tester memberikan pemanasan (warning up) terlebih dahulu 
sebelum tes di mulai. 
1) Memberikan kesempatan pada testi untuk mencoba gerakan-gerakan 
dalam tes tersebut. 
2) Harus mengatur perpindahan item tes yang satu dengan item tes yang 
lain dengan secepat mungkin. Kalau testi banyak, maka tester 






3) Bagi testi yang tidak dapat melakukan salah satu item tes atau lebih 
tidak diberi nilai. 
4) Untuk mencatat hasil tes dapat mempergunakan fomilir isian 
perorangan atau kelompok. 
 
2. Teknis Pelaksanaan Pengambilan Data Kesegaran Jasmani 
Berikut ini adalah  petunjuk pelaksanaan untuk Tes Kesegaran Jasmani 
Indonesia kelompok umur 10-12 Tahun. 
a. Lari 40 meter untuk putra dan putri 
1) Tujuannya adalah untuk mengukur kecepatan. 
2) Alat dan fasilitas : lintasan lurus, datar, tidak licin, berjarak 40 meter 
dan masih mempunyai lintasan lanjutan, bendera start, peluit, 
stopwatch, alat tulis. 
3) Petugas tes : Petugas Keberangkatan dan pengukur waktu merangkap 
pencatat hasil. 
4) Pelaksanaan: 
a) Sikap permulaan 
Peserta berdiri dibelakang garis start 
b) Gerakan 
- Pada aba-aba “SIAP” peserta mengambil sikap start berdiri, 
dan siap untuk lari (lihat gambar I) 
- Pada aba-aba “YA” peserta lari secepat mungkin menuju garis 
finish, menempuh jarak 40 meter. 





- Pelarimencuri start; 
- Pelari tidak melewati garis finish; 
- Pelari terganggu dengan pelari yang lain 
d) Pengukuran waktu dilakukan dan saat bendera start diangkat 
sampai pelari melewati garis finish. 
e) Pencatatan hasil  
- Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh pelari untuk 
menempuh jarak 40 meter, dalam satuan waktu detik. 
- Waktu dicatat satu angka dibelakang koma. 
 
Gambar 4. Rangkaian Tes Lari40 Meter 
b. Tes Gantung Siku Tekuk 
1) Bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot lengan dan 
otot bahu. 
2) Alat dan fasilitas : palang tunggal yang dapat diatur tinggi rendahnya 
sesuai dengan peserta, formulir tes, nomor dada, serbuk kapur atau 
magnesium karbonat, stopwatch dan alat tulis. 






a) Sikap Permulaan 
Peserta berdiri dibawah palang tunggal, kedua tangan berpegangan 
pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan 
menghadap ke arah belakang.Dengan bantuan tolakan kedua kaki, 
peserta melompat ke atas sampai mencapai sikap bergantung siku 
tekuk, dagu berada di atas palang tunggal. Sikap tersebut 
dipertahankan selama mungkin. 
b) Gerakan 
Dari sikap menggantung (pada sikap permulaan), testi kemudain 
menarik badannya ke atas sambil menekuk kedua sikunya sampai 
dagu testi berada di atas palang tunggal, sikap ini dipertahankan 
selama mungkin. 
5) Pencatatan hasil : hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh 
peserta untuk mempertahankan sikap tersebut diatas dalam satuan 
waktu detik. 
Catatan: 
Peserta yang tidak dapat melakukan sikap di atas dinyatakan gagal, 






Gambar 5. Rangkaian Gantung Siku Tekuk 
c. Baring duduk 30 detik  
1) Bertujuan untuk mengukur kekuatan dan ketahanan otot perut. 
2) Alat dan fasilitas : lantai/ lapangan rumput yang rata dan bersih, 
stopwatch, alat tulis/ alas tikar/ matras. 
3) Petugas tes : pengamat waktu dan penghitung gerakan merangkap pencatat 
hasil. 
4) Pelaksanaan: 
a) Sikap Permulaan 
- Berbaring telentang dilantai atau lapangan rumput, kedua kaki 
ditekuk dengan sudut ± 90°, kedua tangan masing-masing + kanan 
dan + kiri diletakkan di samping telinga. 
- Petugas atau peserta lain memegang atau menekan kedua 







- Pada saat aba-aba “YA” peserta bergerak mengambil sikap duduk 
sampai kedua, sampai kedua sikunya menyentuh kedua paha, 
kemudian kembali ke sikap awal. 
- Gerakan dilakukan berulang-ulang selama dengan cepat tanpa 
istirahat (selama 30 detik) 
Catatan : 
(1) Gerakan tidak terhitung jika posisi tangan tidak lagi di samping 
telinga 
(2) Kedua siku tidak menyentuh paha 
(3) Menggunakan sikunyauntuk membantu menolak tubuh. 
5) Pencatatan hasil 
a) Hasil yang dihitung adalah jumlah gerakan baring duduk yang dapat 
dilakukan secara sempurna selama 30 detik. 
b) Peserta yang tidak mampu melakukan tes baring duduk ini, hasilnya 
ditulis dengan angka 0 (nol) 
 






1) Bertujuan untuk mengukur daya ledak atau tenaga ekplosif. 
2) Alat dan fasilitas 
- Papan berskala centimeter, warna gelap, berukuran30x150 cm dan 
dipasang pada dinding atau tiang . Jika antara laritai dengan angka 0 
(nol) pada skala yaitu 150 cm. 
- Serbuk kapur 
- Alat penghapus 
- Nomor dada 
3) Petugas tes pengamat dan pencatat hasil. 
4) Pelaksanaan: 
a) Sikap permulaan 
- Terlebih dahulu ujung jari tangan peserta dioles dengan serbuk 
kapur atau magnesium karbonat. 
- Peserta berdiri tegak dekat dinding, kaki rapat, papan skala berada 
di samping kiri atau kanan peserta, kemudian tangan yang dekat 
dinding diangkat lurus ke atas telapak tangan ditempelkan pada 
papanberskala, sehingga meninggalkan bekas raihan jarinya. 
b) Gerakan 
- Peserta mengambil awalari dengan sikap menekuk lutut dan kedua 
lengan diayun ke belakang. 
- Kemudian peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepuk 






- Tes dilakukan sebanyak tiga (3) kali tanpa istirahat atau diselingi 
peserta lain. 
c) Pencatatan hasil 
- Selisih raihan loncatan dikurangi raihan tegak 
- Ketiga selisih raihan dicatat 
- Nilai akhir diambil nilai tertinggi 
 
Gambar 7. Serangkaian tes loncat tegak 
e. Lari600 meter  
1) Betujuan untuk mengukur daya tahan jantung, peredaran darah dan 
pernafasan. 
2) Alat dan fasilitas : lintasan lari600 meter, stopwatch, bendera start, peluit, 
tiang pancang dan alat tulis. 







a) Sikap permulaan 
Peserta berdiri dibelakang garis start. 
b) Gerakan 
- Pada aba-aba “SlAP” peserta mengambil sikap start berdiri, siap 
untuk lari. 
- Pada aba-aba “YA” peserta lari menuju garis finish menempuh 
jarak 600 meter. 
Catatan : 
(1) Lari diulang bilamana ada pelari yang mencuri garis start 
(2) Lari diulang bilamana pelari tidak melewati garis finish. 
c) Pencatatan hasil  
- Pengambilan waktu dimulai dan saat bendera start diangkat sampai 
pelari tepatmelintas garis finish 
- Hasil yang dicatat adalah waktu yang mampu dicapai oleh pelari 
untuk menempuh jarak 600 meter. Waktu dicatat dalam satuan 
menit dan detik. 
 





Lampiran 11. Teknik Pengambilan Data Status Gizi 
2. Teknik pengambilan data tmggi badan dan berat badan 
Pengambilan data tinggi badan dan berat badan dilakukan oleh tiga 
orang guru dengan tugas yang berbeda-beda. Satu orang sebagai pemanggil 
siswa, satu orang sebagai pengukur tinggi badan dan berat badan, dan satu 
orang lagi sebagai pencatat hasil. Sedangkan teknik pengukuran tinggi badan 
dan berat badan dilakukan dengan cara: petugas memanggil siswa yang akan 
diukur tinggi badan dan berat badannya urut satu-satu, siswa yang dipanggil 
menuju tempat pengukuran tinggi badan, siswa berdiri tegak, tumit, pantat dan 
kepala menempel pada dinding yang rata dan tegak, muka menghadap lurus 
kedapan, petugas menurunkan alat pengukur tinggi badan (mikrotoa) sampai 
menempel kepala yang paling tinggi, kemudian petugas membaca angka yang 
nampak pada lubang skala gulungan mokrotoa dengan suara keras agar di 
dengar petugas pencatat hasil. Petugas pencatat hasil setelah mendengar hasil 
pengukuran tinggi badan segera mencatatnya di daftar data tinggi badan yang 
telah disiapkan, setelah data tinggi badan di catat, siswa ditimbang oleh 
petugas penimbang berat badan yang merangkap pengukur tinggi badan. Hasil 







Lampiran 12. Formulir TKJI 
                      
  FORMULIR TKJI   
  Nama 
 
:   _______________________________________________ ( Putera/Puteri*)   
  Umur 
 
:  ____Tahun 
 
Nama Sekolah :  ____________________ 
  Tanggal tes :  _______________________ Tempat Tes :  ____________________ 
  
         
  
  N o Jenis Tes Hasil Nilai Keterangan   
  1 Lari 30 / 40 / 50 / 60 meter* _______ detik     
Selisih 
raihan    255-
215 = 40 
  
  2 Gantung a. Siku tekuk _______ detik       
      b. angkat tubuh _______ kali       
  3 Baring 30 / 60  detik* _______ kali       
  4 Loncat Gerak   _______ cm       
    -  tinggi raihan :  _____   cm           
    - Loncatan I :  _____   cm           
    - Loncatan II :  _____   cm           
    - Loncatan III :  _____   cm           
  5 Lari 600 meter   ___ Mnt___ dt       
  6 Jumlah Nilai               
  7 Klasifikasi               
  
         
  
  * Coret yang tidak perlu 





         
  
  











Lampiran 13. Formulir Status Gizi 
                      
  FORMULIR STATUS GIZI   
  Nama 
 
:   _______________________________________________ ( Putera/Puteri*)   
  Umur 
 
:  ____Tahun/ ___ bln 
 
Nama Sekolah :  ____________________ 
  Tanggal tes :  _______________________ Tempat Tes :  ____________________ 
  
         
  
  N o Berat Badan Tinggi Badan Status Gizi Kategori   
          
 
  
             
             
            
             
             
             
             
             
            
                 
                 
  
         
  
  * Coret yang tidak perlu 





         
  
  











Lampiran 14. Hasil Data Kasar TKJI Siswa Kelas IV dan V SD Negeri 
Blondo 3, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang 
 
Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas IV Putra SD Negeri Blondo 3, 














1 NTM 7,11 45,14 19 35 2,29 
2 HH 7,00 33,01 25 34 2,20 
3 IS 7,44 30,07 18 29 2,53 
4 MAR 7,21 50,89 22 34 2,36 
5 DA 7,34 18,78 17 26 2,26 
6 DEA 6,94 42,36 22 30 2,20 
7 JBR 7,74 38,48 19 30 2,49 
8 MW 8,10 24,57 19 20 2,39 
9 MDH 7,64 25,62 19 34 2,20 
10 NB 7,29 40,66 26 32 2,25 
11 RAP 6,93 28,81 20 37 2,29 
12 SWW 7,92 21,17 15 31 2,41 
13 YH 7,40 40,60 13 32 2,38 
14 YR 7,69 44,52 23 30 2,33 
15 AF 6,99 24,92 15 31 2,37 
16 ZR 6,53 32,63 26 38 2,32 
17 BH 7,09 45,06 20 33 2,30 








Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas IV Putri SD Negeri Blondo 3, 














1 NK 7,69 18,07 15 28 2,34 
2 NW 8,07 16,42 12 24 2,41 
3 WEC 8,32 14,70 14 25 2,23 
4 AF 11,00 2,31 6 20 3,29 
5 AR 8,58 3,71 9 22 2,39 
6 AS 7,99 19,42 21 28 2,33 
7 ADP 7,52 22,19 16 32 2,26 
8 AN 8,74 19,91 12 26 2,46 
9 ANF 8,02 44,50 18 24 2,30 
10 DN 8,34 13,36 12 25 2,41 
11 DF 9,10 16,56 14 23 2,46 
12 ES 8,64 5,35 13 25 2,41 
13 NA 7,93 40,06 18 26 2,36 
14 PW 7,82 5,88 10 27 2,16 
15 RDP 8,44 9,78 15 25 2,44 
16 RAP 8,07 12,06 12 27 2,48 
17 YC 9,76 7,84 12 25 2,41 
18 SFM 10,42 14,44 12 28 2,23 







Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V Putra SD Negeri Blondo 3, 















1 AS 7,08 35,42 18 33 2,45 
2 MRD 8,06 44,25 15 30 2,40 
3 RAP 8,56 26,45 21 28 2,25 
4 AN 6,72 19,26 20 38 2,69 
5 AND 6,92 19,73 18 40 2,29 
6 DP 7,33 29,54 21 34 2,49 
7 DS 7,84 31,29 19 31 2,42 
8 TP 7,70 5,00 17 26 2,46 
9 AS 6,86 5,24 21 38 2,20 
10 AM 7,82 37,74 13 30 2,35 
11 ANP 6,47 62,07 22 37 2,20 
12 YL 8,47 0 12 22 2,47 
13 IF 8,08 6,00 17 26 2,58 
14 SR 6,93 6,13 20 36 2,27 
15 ASW 7,33 26,12 18 38 2,51 
16 DN 7,81 43,83 22 37 2,20 
17 HS 7,36 41,11 18 30 2,26 
18 MAR 8,16 10,16 15 27 2,59 
19 MRK 7,14 34,66 18 25 2,30 







Hasil Tes Kesegaran Jasmani Siswa Kelas V Putri SD Negeri Blondo 3, 














1 DLN 8,23 0 20 26 3,27 
2 LS 7,59 4,96 14 30 2,32 
3 AKH 7,66 6,14 16 30 2,70 
4 ADL 7,98 46,28 14 25 2,66 
5 DWL 8,57 8,66 16 23 3,23 
6 EK 7,91 22,93 18 27 2,72 
7 MRK 7,93 32,52 19 25 2,24 
8 NAL 8,15 9,32 13 26 2,60 
9 SKA 8,15 33,44 15 26 2,74 
10 VRF 7,88 42,60 13 26 2,46 
11 SP 8,89 18,56 7 21 2,76 
12 DK 8,82 8 14 35 2,58 
13 AS 7,82 7,33 18 31 2,45 
14 BNA 9,19 0 8 28 3,28 
15 DLA 8,22 3,39 6 21 2,72 
16 DF 7,54 33,48 16 35 2,52 
17 HPH 8,32 40,21 16 29 5,27 
18 TR 7,56 50,10 16 26 2,33 
19 SS 7,16 3,71 11 27 2,36 
20 VS 7,87 38,26 14 25 2,67 






Lampiran 15. Data Penelitian 
 

















1 NTM 3 4 4 3 4 18 B 
2 HH 3 4 5 3 4 19 B 
3 IS 3 3 4 2 2 14 S 
4 MAR 3 4 4 3 3 17 S 
5 DA 3 3 3 2 4 15 S 
6 DEA 4 4 4 2 4 18 B 
7 JBR 3 4 4 2 2 15 S 
8 MW 2 3 4 1 3 13 K 
9 MDH 3 3 4 3 4 17 S 
10 NB 3 4 5 3 4 19 B 
11 RAP 4 3 4 3 4 18 B 
12 SWW 2 3 3 3 3 14 S 
13 YH 3 4 3 3 3 16 S 
14 YR 3 4 5 2 3 17 S 
15 AF 4 3 3 3 3 16 S 
16 ZR 4 4 5 4 3 20 B 
17 BH 3 4 4 3 4 18 B 

























1 NK 3 3 4 3 4 17 S 
2 NW 3 3 3 2 3 14 S 
3 WEC 3 3 4 2 4 16 S 
4 AF 1 2 2 1 2 8 KS 
5 AR 2 2 3 2 3 12 K 
6 AS 3 3 5 3 4 18 B 
7 ADP 4 4 4 3 4 19 B 
8 AN 2 3 3 2 3 13 K 
9 ANF 3 5 4 2 4 18 B 
10 DN 3 3 3 2 3 14 S 
11 DF 2 3 4 2 3 14 S 
12 ES 2 2 3 2 3 12 K 
13 NA 3 5 4 2 3 17 S 
14 PW 3 2 3 2 4 14 S 
15 RDP 2 3 4 2 3 14 S 
16 RAP 3 3 3 2 3 14 S 
17 YC 1 2 3 2 3 11 K 
18 SFM 1 3 3 3 4 14 S 























1 AS 3 4 4 3 3 17 S 
2 MRD 2 4 3 2 3 14 S 
3 RAP 2 3 4 2 4 15 S 
4 AN 4 3 4 4 3 18 B 
5 AND 4 3 4 4 4 19 B 
6 DP 3 3 4 3 2 15 S 
7 DS 2 4 4 3 3 16 S 
8 TP 3 4 3 2 2 14 S 
9 AS 4 5 4 4 4 21 B 
10 AM 2 4 3 2 3 14 S 
11 ANP 4 5 4 3 4 20 B 
12 YL 2 1 3 1 2 9 KS 
13 IF 2 2 3 2 2 11 K 
14 SR 4 2 4 3 4 17 S 
15 ASW 3 3 4 4 2 16 S 
16 DN 2 4 4 3 4 17 S 
17 HS 3 4 4 2 4 17 S 
18 MAR 2 2 3 2 2 11 K 
19 MRK 3 4 4 2 4 17 S 


























1 DLN 3 1 5 2 3 14 S 
2 LS 4 2 4 3 5 18 B 
3 AKH 3 2 4 3 3 15 S 
4 ADL 3 5 4 2 3 17 S 
5 DWL 2 3 4 2 4 15 S 
6 EK 3 4 4 2 3 16 S 
7 MRK 3 4 4 2 4 17 S 
8 NAL 3 3 3 2 3 14 S 
9 SKA 3 4 4 2 3 16 S 
10 VRF 3 5 3 2 4 17 S 
11 SP 2 3 3 2 3 13 K 
12 DK 2 3 4 4 3 16 S 
13 AS 3 2 4 3 4 16 S 
14 BNA 3 2 3 3 3 14 S 
15 DLA 3 2 2 2 3 12 K 
16 DF 4 4 4 4 4 20 B 
17 HPH 3 5 4 3 5 20 B 
18 TR 4 5 4 2 4 19 B 
19 SS 4 2 3 2 4 15 S 
20 VS 3 4 4 2 3 16 S 







Lampiran 16. Data Berat Badan dan Tinggi Badan Siswa Kelas IV dan V SD 
Negeri Blondo 3 Mungkid, Magelang 
 
Data Berat Badan, Tinggi Badan, Median Tinggi Badan, Indek dan Klasifikasi  












1 NTM 12 23 130 26,8 0,85 Gizi Sedang 
2 HH 12 28 136 30,2 0,92 Gizi Baik 
3 IS 11 25 137 30,9 0,80 Gizi Kurang 
4 MAR 11 30 133 28,4 1,05 Gizi Baik 
5 DA 10 29 130 26,8 1,08 Gizi Baik 
6 DEA 10 32 138 31,6 1,01 Gizi Baik 
7 JBR 10 22 124,5 24,1 0,91 Gizi Baik 
8 MW 11 19 129 26,2 0,72 Gizi Kurang 
9 MDH 11 25 132 27,8 0,89 Gizi Sedang 
10 NB 10 25 130 26,8 0,93 Gizi Baik 
11 RAP 10 27 129 26,2 1,03 Gizi Baik 
12 SWW 10 37 140 33,0 1,12 Gizi Baik 
13 YH 11 29 132 27,8 1,04 Gizi Baik 
14 YR 10 29 130 26,8 1,08 Gizi Baik 
15 AF 10 29 133,5 28,7 1,01 Gizi Baik 
16 ZR 12 287 132 27,8 1,00 Gizi Baik 
17 BH 11 24 124,5 24,1 0,99 Gizi Baik 







Data Berat Badan, Tinggi Badan, Median Tinggi Badan, Indek dan Klasifikasi  












1 NK 11 38 134,5 29,7 1,27 Gizi Baik 
2 NW 11 24,5 129 26,2 0,92 Gizi Baik 
3 WEC 11 27 130 26,8 1,00 Gizi Baik 
4 AF 10 27 130 26,8 1,00 Gizi Baik 
5 AR 10 24,5 122 22,7 1,07 Gizi Baik 
6 AS 10 25 128 24,7 1,01 Gizi Baik 
7 ADP 11 30 145 36,9 0,81 Gizi Sedang 
8 AN 11 30 130 26,8 1,11 Gizi Baik 
9 ANF 10 22 132,5 28,4 0,77 Gizi Kurang 
10 DN 10 26 135 30,1 0,86 Gizi Sedang 
11 DF 11 28 133 28,7 0,97 Gizi Baik 
12 ES 11 47,5 130 26,8 1,77 Gizi Baik 
13 NA 10 22 123 23,1 0,95 Gizi Baik 
14 PW 10 24 124,5 23,9 1,00 Gizi Baik 
15 RDP 10 24 127 25,1 0,95 Gizi Baik 
16 RAP 10 32 143 35,2 0,90 Gizi Baik 
17 YC 10 23 128 24,7 0,93 Gizi Baik 
18 SFM 10 28 131 27,4 1,02 Gizi Baik 







Data Berat Badan, Tinggi Badan, Median Tinggi Badan, Indek dan Klasifikasi  












1 AS 12 34 141 33,7 1,00 Gizi Baik 
2 MRD 12 31 135,5 29,9 1,03 Gizi Baik 
3 RAP 12 30 145 36,9 0,81 Gizi Sedang 
4 AN 12 32 143 35,2 0,90 Gizi Baik 
5 AND 12 34 145 36,9 0,92 Gizi Baik 
6 DP 11 33 129 26,2 1,25 Gizi Baik 
7 DS 12 31 135 29,9 1,03 Gizi Baik 
8 TP 12 55 144 36,1 1,52 Gizi Baik 
9 AS 12 30 133 28,4 1,05 Gizi Baik 
10 AM 11 26 132 27,8 0,93 Gizi Baik 
11 ANP 12 36,5 124 24,1 1,51 Gizi Baik 
12 YL 12 27 140 33,0 0,81 Gizi Sedang 
13 IF 12 33 139 32,3 1,02 Gizi Baik 
14 SR 12 30 134 29,0 1,03 Gizi Baik 
15 ASW 11 28 131 27,3 1,02 Gizi Baik 
16 DN 11 28 133 28,4 0,98 Gizi Baik 
17 HS 11 28 139 32,3 0,86 Gizi Sedang 
18 MAR 12 31 135,5 29,9 1,03 Gizi Baik 
19 MRK 12 33 144,5 36,5 0,90 Gizi Baik 







Data Berat Badan, Tinggi Badan, Median Tinggi Badan, Indek dan Klasifikasi  











1 DLN 12 27 134 30,1 0,89 Gizi Sedang 
2 LS 12 23 137 31,5 0,73 Gizi Kurang 
3 AKH 11 31 135,5 30,4 1,01 Gizi Baik 
4 ADL 11 31 134 29,4 1,05 Gizi Baik 
5 DWL 11 31 135,5 30,4 1,01 Gizi Baik 
6 EK 12 35 131 27,4 1,27 Gizi Baik 
7 MRK 11 32 137 31,5 1,01 Gizi Baik 
8 NAL 11 31 136,5 31,1 0,98 Gizi Baik 
9 SKA 11 27 134 30,1 0,89 Gizi Sedang 
10 VRF 11 29 137 31,5 0,92 Gizi Baik 
11 SP 11 23 130 26,8 0,85 Gizi Sedang 
12 DK 12 35 131 27,4 1,27 Gizi Baik 
13 AS 11 33,5 136,5 31,1 1,07 Gizi Baik 
14 BNA 11 27 134 30,1 0,89 Gizi Sedang 
15 DLA 11 31 136,5 31,1 0,98 Gizi Baik 
16 DF 12 29 135,5 30,4 0,95 Gizi Baik 
17 HPH 11 25 134 29,4 0,85 Gizi Sedang 
18 TR 12 27 135 30,1 0,89 Gizi Sedang 
19 SS 11 25 135,5 30,4 0,82 Gizi Sedang 
20 VS 11 23 137 31,5 0,73 Gizi Kurang 






















































































Lampiran 19. Dokumentasi Pengambilan Data Status Gizi 




Pengukuran Berat badan 
 










Pengukuran Tinggi Badan 
 
